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RESUMEN  
  
El trabajo de investigación que se presenta tiene como objetivo principal el desarrollo de 
propuestas de mejora en el área de producción de la empresa Inter Shoes SAC para 
incrementar su rentabilidad.    
Se realizó un diagnóstico de la situación actual de la empresa seleccionando las causas 
raíz que generaban la mayor cantidad de defectos y costos perdidos para la empresa.   
Luego, se calculó el impacto económico que producían estas causas representado pérdidas 
por S/56,594.59 anuales.  
Se desarrollaron propuestas de mejora para las causas seleccionadas, utilizando 
metodologías y herramientas de Ingeniería Industrial que pudieran mejorar el proceso de 
producción y garantizar que el calzado se fabrique en las cantidades deseadas y en el 
tiempo programado. Estas propuestas permiten tener un ahorro de S/44,981.17 anuales.  
Finalmente, se realizó un análisis económico de las propuestas, dando como resultado un 
VAN de S/ 1,418.77, una tasa interna de retorno (TIR) de 35.36%, un índice 
beneficiocosto de 1.011 y un período de recuperación de la inversión de 6.4 años, todo lo 
cual demuestra el impacto positivo de las propuestas en la rentabilidad de la empresa.  
 
